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PROGRAM
Claribel
William Tell
Overture
Elegy for Bass Clarinet and
and Clarinet Choir
Variations on My
Erwinn
Suite Cabriolesque
Soloist: Anne Watson
Daughter's Theme.(*) C.A. Wauters
G. Meister
arr. G. Six
Soloist: Robert Spring
**There will be a
N. Goddaer
I 0 -minute intermis sion* *
R. Cardon
G. Rossini
arr. G. Six
D. Bross6
Clapriccio (*)
Concert Piece no. 2
Soloists : Sveinhildur Torfadottir &
Beatles Tunes (*)
Springtime (*)
W. Soenen
F. Mendelssohn
arr. R. Cardon
Guillermo Astudillo
arr. Norbert Goddaer
an. Guido Six
The Olympics for Bb Clarinet Solo and Clarinet Choir
Soloist: Robert Spring
*******
(*) Premier
Claribel's performance is sponsored by the Flemish Government,
Department of Cultural Affairs 
- 
Selmer & Cie, Paris 
- 
Vandoren & Cie,
Paris - BG Ligatures Franck Bichon France.
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
Eb Clarinet
Bb Clarinet'l
Bb Clarinet 2
Bb Clarinet 3
Eb Alto Clarinet
Bb Bass Clarinet
Eb Contra Alto
Eb Contra Bass
List of performers
Jademar Suarez
Geert Casteleyn - Erin Finkelstein - Eric Hansen
Leslie Moreau - Daniel Pastene - Sveinhildur Torfad6ttir
Rik Adam 
- 
Guillermo Astudillo - Tim Haas
Paul Schimming 
- 
Severine Sierens - Joeri Alleweireldt
Tim Corthaut - Pieter Dumon 
- 
Anna Hakeman
Theresa Murphy - Natalie Pascale - Karin van Eijck
Jasperien Dejaegere - Bart Lagacie - Bert Six
Marien Claerbout 
- 
James Dorfer 
- 
Kristen Garnaat
Anne Watson 
- 
Sofie Werbrouck
Chantal Vandekerckhove
Marco Mazzini
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